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П р и  о ц е н к е  т о ч н о с т и  н а и б о л е е  о т в е т с т в е н н ы х  м а р к ш е й д е р с к и х  
р а б о т  к в а д р а т ы  с р е д н и х  о ш и б о к  и з м е р е н и я  г о р и з о н т а л ь н ы х  у г л о в  о т  
н е п р а в и л ь н о г о  ц е н т р и р о в а н и я  т е о д о л и т а  и с и г н а л о в  н е о б х о д и м о  н е ­
о д н о к р а т н о  п о д с ч и т ы в а т ь  по  ф о р м у л е
о  2 9  2 9  2 О
т ; = Й + Й 1  +  - ¾ + ,  ( i )2аг 1 '2/г 1 2
г д е  ис, Ut — с р е д н и е  л и н е й н ы е  о ш и б к и  ц е н т р и р о в а н и я  с и г н а л а  и т е о ­
д о л и т а ,
а , Ъ — д л и н а  с т о р о н  и з м е р я е м о г о  у г л а ,  
и р а с с т о я н и е  м е ж д у  с и г н а л а м и ,
P —  р а д и а н  в с е к у н д а х  (2 06265" ) .
В ы ч и с л е н и е  в е л и ч и н ы  ту по  ф о р м у л е  (1) я в л я е т с я  с л и ш к о м  
с л о ж н ы м .  В с в я з и  с э т и м  в м а р к ш е й д е р с к о й  л и т е р а т у р е  у к а з ы в а е т с я  
р я д  с п о с о б о в ,  д а ю щ и х  в о з м о ж н о с т ь  н а х о д и т ь  в е л и ч и н у  т 2у с м е н ь ­
ш и м и  з а т р а т а м и  т р у д а  и в р е м е н и .
М е ж д у  т е м  д л я  р е ш е н и я  э т о й  з а д а ч и  п р и  л ю б ы х  в о з м о ж н ы х  з н а ­
ч е н и я х  п е р е м е н н ы х  ис, ит, a ,  b и и на  к а ф е д р е  м а р к ш е й д е р с к о г о  д е л а  
Т о м с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  п р и м е н я ю т с я  с п е ц и а л ь н ы е  т а б ­
л и ц ы ,  с о с т а в л е н н ы е  а в т о р о м  э т о й  с т а т ь и ,  на о с н о в а н и и  н и ж е с л е д у ю ­
щ и х  с о о б р а ж е н и й .
П р е д с т а в и м  ф о р м у л у  (1) в с л е д у ю щ е м  в и д е
г д е
А] +  A 2  +  A 2  
а2Ь2 (2)
P^eta2 
“  2 (3)
A 2 = F 2* +  
2 2
(4)
Л P2 F a 2  . 
A 3 -  2 (5)
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В с о о т в е т с т в и и  с ф о р м у л а м и  (3), (4), (5) ,  та б л .  1 ( п р и л о ж е н и е  1) 
с о д е р ж и т  з н а ч е н и я  A b  A 2  и A 3  ( " у м е н ь ш е н н ы е  в IO4  раз)  в п р е д е л а х  
и з м е н е н и я  п е р е м е н н ы х  а , b , с от  1 0  д о  1 0 0  л/ ч е р е з  д в а  м е т р а  и еСу 
ет — от ОД мм д о  0 ,3  мм ч е р е з  0 , 0 2  мм и о т  0 , 3  мм д о  0 ,9 5  мм 
ч е р е з  0 ,0 5  мм. В е л и ч и н ы  A b A 2, A 3, с о о т в е т с т в у ю щ и е  п р о м е ж у т о ч н ы м  
з н а ч е н и я м  п е р е м е н н ы х  н а х о д я т с я  п у т е м  и н т е р п о л я ц и и  в у м е .  И с п о л ь ­
з о в а т ь  э т у  т а б л и ц у  м о ж н о  пр и  л ю б ы х  з н а ч е н и я х  п е р е м е н н ы х ,  т а к  к а к  
у в е л и ч е н и е  о д н о г о  п е р е м е н н о г о  в 1 0  р а з  у в е л и ч и в а е т  ф у н к ц и ю
в  1 0 0  раз .
Т а б л .  2 ( п р и л о ж е н и е  2) с о д е р ж и т  в е л и ч и н ы  а2Ь2 ( у м е н ь ш е н н ы е
в IO4  р а з )  в п р е д е л а х  и з м е н е н и я  п е р е м е н н ы х  а и b о т  10 д о  100 м
ч е р е з  д в а  м е т р а .  В е л и ч и н ы  а2Ь2у с о о т в е т с т в у ю щ и е  п р о м е ж у т о ч н ы м  
з н а ч е н и я м  п е р е м е н н ы х ,  н а х о д я т с я  и н т е р п о л я ц и е й .  И с п о л ь з о в а т ь  э т у  
т а б л и ц у  м о ж н о  т а к ж е  при  л ю б ы х  з н а ч е н и я х  п е р е м е н н ы х ,  т а к  к а к  
у в е л и ч е н и е  о д н о г о  п е р е м е н н о г о  в 1 0  р а з  у в е л и ч и в а е т  ф у н к ц и ю
в 1 0 0  ра з .
О п р е д е л е н и е  ш2у с п о м о щ ь ю  о п и с а н н ы х  т а б л и ц  п р о и з в о д и т с я  
в  с л е д у ю щ е м  п о р я д к е :
1. П о л ь з у я с ь  т а б л .  1, н а х о д и м  п о с л е д о в а т е л ь н о  з н а ч е н и я  A b A 2  
и A 3, о т ы с к и в а я  ч и с л а  на  п е р е с е ч е н и и  с т р о к ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  з а д а н ­
ным a ,  b , с (в  м е т р а х )  и с т о л б ц о в ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  д а н н ы м  ес и ет 
(в мм); п о д с ч и т ы в а е м  с у м м у  ( A 1 +  A 2  +  A 3).
2. П о  т а б л .  2 на п е р е с е ч е н и и  с т р о к и  и с т о л б ц а ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
з а д а н н ы м  а  и b (в  м е т р а х ) ,  н а х о д и м  з н а ч е н и е  а2Ь2.
3. П о  ф о р м у л е  (2) п о д с ч и т ы в а е м  з н а ч е н и е  m2.
П р и м е р .  О п р е д е л и т ь  пг2, е с л и  а =  91 м, b =  70  м, с = 1 4 0  м, 
ес =  1 , 5  мм, ет =  2 мм.
P  е  ш е н и е:  П о  т а б л .  1  н а х о д и м :  A 1 = 4 0 0 0 0 ,  А 2= 2 3 5 0 0 ,  A 3=  167000.
( A 1 +  A 2  +  A 3) =  2305 00 .  П о  т а б л .  2  н а х о д и м  а2Ь2 =  4060.
С л е д о в а т е л ь н о ,  ml =  =  56,7 сек2; тѵ =  +  7 ,5  сек.
4 0 6 0  у
В з а к л ю ч е н и е  о т м е т и м ,  ч т о  д а н н ы е  т а б л и ц ы  п о з в о л я ю т  о п р е д е ­
л я т ь  ту с п о г р е ш н о с т ь ю  не б о л е е  о д н о й  е д и н и ц ы  т р е т ь е г о  з н а к а  при  
з а т р а т е  в р е м е н и  на о д н о  о п р е д е л е н и е  в с р е д н е м  2 — 3 м и н у т ы .
